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SAMENVATTING.
Na een beknopte inleiding wordt in Hoo{dsruk I een overzicht gegeven
van de l i t teratuur over de plaats van vorming vrn nicotine en nornicotine
in de tabaksplant, waarna her eigen onderzoek wordt besproken.
De klassieke opvarring over de plaats van nicotinevorming wordt kort
gememoreerd, waarna uitvoeriger op de entproeven wordr ingegaan. Bij de
enting ,,nicotinevormende plant" op ,,alkalordenvrije plant" bevat de enr
geen nicotioe, in het omgekeerde geval daarentegen wel. Indien men soort-
gelijke proeven uitvoert mer nornicorine bevatrende plxnren, vindt men in
het tweede geval geen nornicotine in de enr, maar nicotine. Hieruit volgr,
dat nornicotine uir de primrrir  gevormde nicotine onrsraar. Anabasine ge-
draagt zich weer anders en wordt in beide gevailen in de ent gevonden.
De resultaten van de entproeven, hec nicotineproducerend vermogen van
de wortel en het voorkomen van nicotine in het bloedingsvocht van de
wortel, zijn argumenten voor de moderne opvatting, dat nicotine in de
wortel gevormd zou worden.
Het transport van nicotine zou pxssief met de transpiratiestroom, via het
xyleem, plaats vinden. Speciaal in de wortelpun(en zou nicorine ontstaan.
Het eigen onderzoek leverde een afdoend bewijs voor de nicotinevorming
in de wortel op, daar de hoeveelheid nicotine in het bloedingsvocht + die
in de wortel na het bloeden, aanmerkelijk hoger q'as dirn de hoeveeiheid in
de wortel v66r het bloeden. Tevens werd aangctoond, dat ,,getopte" en ,,ge-
diefde" planten in het bloedingsvocht meer nicotine bevatten dan onbehan-
delde planten. Hiermede en met rrsumenten ontleend aan de veldproeven
in Hoofdstr.rk III, werd de opvatcing, dat het hogere gehalte in behandelde
planten te verklaren zou zijn uit een verminderd oppervlak van die planten,
afdoende weerlegd.
Dat als gevolg van het toppen een krachtiger wortelontwikkeling en
dientengevolge een verhoogde nicotineprodLrctie zou plaatsvinden, bleek
niet het geval te zijn.
Een poging om aan te tonen, dat nornicotine ook in de wortel wordt
gevormd, Ieverde voor deze veronderstelling wel een voorlopig, doch niet
geheel afdoende, bewijs.
Proeven, waarbij bladhelften var.r jonge bladeren, op water gelegd, wer-
den onderzocht op nicotinevorming, leverdcn een neg';rtief resultaat op.
Nader onderzocht werd de verdeling van de alkirloiclen nicotine en nor-
nicotine binnen planten van een Nicotiana tabacum-rirs met veel nornlco-
tine. Het bleek, dat het oudere blad een hoger gehalte aan totaal-alkaloiden
bezat dan het jongere. Het quotient nicotine-/nornicotinegehalte nam gelei-
delijk met de ouderdom af. Het hor-rtgedeelte van de stengel bevatte zeer
weinig nornicotine, hetgeen vt.ror dc vorming van nornicotine uit  nicotine
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De verhouding nicotine/nornicotine in N. rustica-planten die, tenge-
volge van de verschillende cultuurvoorwaarden, sterk verschillen in gehalte,
bleek constant te zijn.
In Hoofdstuk II worden de methoden van onderzoek, gehruikt in de
beide andere hoofdstukken, na een uiwoerig litteratuuroverzicht besproken
en toegelicht.
De gevolgde pikrinezuurmerhode voor de bepaling van het nicotine-
gehalte, wordt na een critische beschouwing nader uitgewerkt. Door tus'
sentijdse bepalingen in het destillaxt kon vastgesteld worden, dat het op-
vangen van 200 ml voldoende was, indien men de proefvoorwaarden
g.r.hikr koos. Er wordt een voorkeur uitgesproken voor het gebruik van
natronloog, om de tabak alkalisch te maken. De vrees van enkele onder'
zoekers, dat door gebruik van sterk alkali de nornicotine mee bepaald zou
worden, bleek bij de pikrinezuurmethode, in tegenstelling tot de silicowol-
fraamzuurmethode, ongegrond. De toevoeging van keukenzout bleek nood-
zakelijk te zijn .
Een colorimetrische bepaling
uitgewerkt, nadat de benodigde
gen bereid waren.
Tenslotce worden de vochtbepaiing,cultuurmethoden en monstername
voor nicotine en nornicotine werd nader
zuivere nicotine- en nornicotineoplossin'
voor de veldproeven besproken.
Hoofdstuk III omvat de veldproeven met N' rustica-rassen onder ver-
schillende cultuurvoorwaarden, waaruit de volgende conclusies getrokken
werden. Her ,,coppen" en ,,dieven" verhoogt het gehalte en de opbrengst
aan nicotine belangrijk.
Het toedienen van stikstofmeststoffen heeft alleen op stikstofarme gron-
den betekenis en verhoogt in het laatste geval zowel het gehalte als de
nicotineopbrengst belangrijk.
Uit proeven, in 1950 genomen op zandgrond, die dat jaar voor het eerst
met stalmest behandeld was, bleek, dat onder die omstandigheden kunst-
mest ver de voorkeur verdient boven stalmest.
De rassen Scharfe A, Nicotinreich D en Nicotinreich B zijn, van de
onderzochte rassen, voor ons klimaat de geschiktste.
De plantafstand 60 x 60 cm tot 50 x J0 cm is hoogstwaarschijnlijk de
gunstigste.
De oogsttijd zal in droge zomers later kunnen vallen dan in natte zomers
en ook rol .".t in hec Noorden van ons land eerder moeten oogsten dan in
her Zuiden. De juiste oogsrrijd valt op het moment, dar de onderste bla-
deren duidelijk beginnen te vergelen en de groei stilstaat'
De opbrengst aan nicotine was in de droge zomer van 1949, van vergc-
ii jkbare veldjes, hoger dan in de natte zomer van 1950''Hoogstwaarscnijnlilk 
kan men in het Zuiden van ons land betere resr-rl-
taten verwachten dan in het Noorden.
